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ABSTRAK
Yayasan Assalamah Ungaran merupakan salah satu yayasan sekolah pendidikan swasta (islamic).
Administrasi yang ada di dalam yayasan assalamah ungaran terutama pada perhitungan dan penyimpanan
gaji masih menggunakan microsoft excel. Banyak ditemukan redundansi dan membutuhkan ketelitian yang
tinggi dalam perhitungan gaji yang akan menyulitkan pihak terkait, serta belum ada pengamanan sistem gaji
sehingga memungkinkan orang yang tidak berwenang masuk yang berdampak akan merusak bahkan
kehilangan data. Untuk mencapai harapan yang diinginkan maka dibangun sebuah sistem gaji karyawan
dengan menggunakan metode pengembangan waterfall yang dapat mempermudah kinerja pegawai yang
terkait dalam proses pencarian data, perhitungan gaji secara cepat sehingga laporan-laporan yang akan
dibutuhkan sewaktu-waktu dapat terpenuhi dan menambahkan login dari segi pengamanan.  
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ABSTRACT
Assalamah Foundation Ungaran is one of the foundations of private school education (islamic).
Administration of the assalamah foundation ungaran especially on salary calculation and storage are still
using microsoft excel. There are found many redundancy and requires a high accuracy in the calculation of
the salaries that will complicate the related parties, and there are not the salary safety system so it can allow
the people who are not authorized to enter then the impact will damage and even loss of the data. To achieve
the desired expectations, they are build a system of the employee salary using waterfall developting model  
that can be facilitate the performance of the officers to search process of the data, the salary calculation is
quickly so the reports are reqeired in any time can be fulfilled and add the login in terms of safeguards.
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